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表１ 上腕骨順行性髄内釘 各社インプラントの比較
SYNTHES Stryker ACUMED Depuy
Smith &
Nephew
UHN T２ Polarus VersaNail TRIGEN
横止スクリュー
前方挿入 ２本 ２本 １本 ２本 ２本
外側挿入 １本 １本 １本 １本 ０本
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